









『シュテ ィルバ ッハ あるいは瞳れ』 を読む
一 ザ ビーネ ・グルー バー氏朗読会 一
園 田 み ど り(13)
後退す る過去
一 ゲルハル ト・リヒター 「ケル ン大聖 堂のステン ドグラス」一
西 野 路 代(75)
【書誌 】
「日本 に お け る アル ノ ・シ ュ ミ ッ ト」書 誌









『シュテ ィルバ ッハあ るいは憧れ』 を読む
一 ザビーネ ・グルーバー氏朗読会 一
園 田 み ど り(13)
後退す る過 去
一 クシレハル ト ・リヒター 「ケル ン大聖堂の ステ ン ドグラス」一
西 野 路 代(75)
【書 誌 】
「日本 にお け る アル ノ ・シ ュ ミ ッ ト」 書 誌
犬飼 彩 乃(91)
平成26年度業務実績報告(ド イツ文学教室)
● 学 術 論 文 ・図 書 等








[論 文]「 私 は 決 し て 比 較 し た く な い 」 ヘ ル ダ ー と 文 化 比 較(,,Ichmaggarnicht
vergleichen``-HerderundderKulturvergleich.)In:HerderStudien.Bd.19,2014,S.17-38
園田み どり(計1点)
[書評]ヘ ルタ ・ミュラー著 「心獣」、 『週刊読書人』第3053号、2014年8月
22日、第5面
山本潤(計2点)




● そ の 他 の 研 究 成 果 の 発 信





[口頭発表]名 前 と作者 一 中世俗語文芸における作者性 、日本独文学会秋季研




犬 飼 彩 乃(計1点)
[作家 紹 介]ア ル ノ ・シ ュ ミ ッ ト生 誕100周 年 に 寄 せ て 、 日本 独 文 学 会 ホ ー ム
ペ ー ジ 文 学 コ ラ ム 、2014年7月22日 掲 載
http://www.jgg.jp/modules/kolumne/details.php?bid・=106
執筆者
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